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ОТЗЫВ
научного руководителя о выпускной квалификационной работе обучающегося 2 курса основной образовательной программы МАГИСТРАТУРЫ СПбГУ по направлению «Международные отношения» Филозафовича Виталия Дмитриевича на тему: Предпосылки развития российско-аргентинских отношений в области образования в XXI веке
1.	Оценка качества работы:
№ п. п.	Критерии оценки ( модель магистратуры: проверяемые компетенции)	Баллы оценки: отлично (5)хорошо (4)удовлетворительно (3)неудовлетворительно (2)​[1]​ 	Комментарии к оценке 
1.	Актуальность проблематики (АОМ: ОКМ-13, 22; АМ: ОКМ-8,16, ПК-36; ПОМ: ПК-6)	Отлично 	Актуальность работы несомненна в связи с тем, что сотрудничество в области образования приобретает все большее значение для реализации сложных задач современного общества, поисков ответов на вызовы глобализирующегося мира. С учетом динамичного развития российско-аргентинских отношений совершенствование сотрудничества в области образования приобретает особое значение. 
2.	Научная новизна (АОМ: ОКМ-13, 22; АМ: ОКМ-8,16, ПК-36; ПОМ: ПК-6)	Отлично 	В отечественной историографии практически нет работ, освещающих эту проблематику и в связи с этим исследование Виталия Дмитриевича имеет важное значение как попытка разобраться в характере и перспективах развития российско-аргентинских отношений в этой сфере. 
3.	Корректность постановки цели, взаимосвязанность  цели и задач (АОМ: ОКМ- 9, 13, 32; АМ:  ПК-10, 11; ПОМ: ОКМ-12)	Отлично 	Цели поставлены корректно, задачи соответствуют целям
4.	Степень разработанности источниковой базы и качество критики источников (АОМ: ПК-17; АМ: ОКМ- 24; ПОМ: ОКМ-18, ПК-13)	Удовлетворительно 	Тема ВКР ограничивает в поиске источников. С этим связано небольшое число документов, использованных в качестве источников и трудности при их систематизации и критическом анализе 
5.	Полнота и разнообразие списка использованной литературы   (АОМ: ПК-17; АМ: ОКМ- 24; ПОМ: ОКМ-18, ПК-13)	Отлично 	Список использованной литературы достаточно полно отражает современное состояние историографии по этой проблеме

6.	Соответствие  методов исследования поставленной цели и задачам (АОМ: ОКМ-2; АМ: ОКМ- 10, ПК-26; ПОМ: ОКМ-11, 14) 	Удовлетворительно 	Применение метода системного анализа не в полной мере соответствует поставленной цели и задачам 
7.	Соответствие результатов ВКР поставленной цели и задачам(АОМ: ОКМ-1,7, ПК-33; АМ: ОКМ- 17, ПК-12, 37; ПОМ: ОКМ-14, ПК-14, 17)	Отлично 	Результаты исследования соответствуют поставленной цели и задачам
8.	Качество оформления текста (АОМ: ОКМ-1; АМ: ОКМ-8; ПОМ: ОКМ-7)	Хорошо 	Качество оформления в основном соответствует требованиям, предъявляемым к этому типу работ
9.	Ответственность и основательность  студента в период работы  над ВКР (АОМ: ОКМ-23; АМ: ОКМ-19; ПОМ: ОКМ-13, 23, 27)	Отлично 	В период работы над диссертацией магистрант проявил ответственность и основательность
Средняя оценка:	Хорошо 

Заключение/рекомендации членам ГЭК: Главным достоинством работы В.Д. Филозафовича является ее практическая значимость. В магистерской диссертации предложена программа совершенствования законодательной базы для развития российско-аргентинских отношений в сфере образования. Выпускная квалификационная работа соответствует требованиям, предъявляемым к работам данного уровня, а ее автор Филозафовича Виталия Дмитриевича заслуживает присвоения степени «магистра» по направлению 41.03.05 «Международные отношения».





 «29» мая 2017 г.







^1	  Выставление оценки «неудовлетворительно» по одному из критериев автоматически означает рекомендацию оценки «неудовлетворительно» за работу в целом. В этом случае рецензент подробно обосновывает собственное мнение в Комментариях к оценке и п.2. Заключение/рекомендации членам ГЭК.    
